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封面学者：刘谦博士
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人
类学家不满足于清静安逸的书斋，喜欢满世界东奔西跑，以求通过参与被研究者的生活来获得深入的
体验性理解，并为此取了个颇具蛮荒色彩的名字“田野工作”。当今田野，未必荒蛮，却依然充满困难、
苦闷、孤独甚至危险。田野工作早已被剥去了早期的精密科学工具的外衣，更多地被视为富含个人色
彩的理解性实践。性别无疑在这种理解性实践中扮演重要角色。在某些田野情境下，女性人类学者既具独
特优势，也须面对更大风险，需要研究者以智慧、勇气以及对学问的赤诚，予以兼具张力与韧性的回应。
中国人民大学人类学研究所的刘谦博士显然是一位赤诚、勇敢、智慧而又美丽的女性人类学家。她在艾
滋病研究领域中，曾以健康工作者和研究者的双重身份，深入性工作服务场所开展田野，成为圈内传奇。她
的相关经历，不仅展现了锲而不舍的治学精神，也体现了田野工作方法在认识论上的意义。在此基础上，刘
谦博士在《面对艾滋风险的自律与文化》一书中，把商业性行为放置于中国历史与现实语境中进行文化考量，
突破性地提出“自律”问题，与西方艾滋病防治领域盛行的“推广安全套”话语霸权进行建设性理论对话。该
书在寻求具有中国传统文化气质自律策略的同时，还力求为本土艾滋病防治理论与实践提供人类学理论基
础，成为近些年人类学家参与公共卫生领域的典范之作。
２０１０年起，刘谦博士先后承担国家社科基金、北京市社科基金等项目，以“农民工随迁子女城市社会融
入”为主题，组织中国人民大学、中央民族大学、首都师范大学等单位的人类学者形成研究团队，带领研究生，
在北京随迁子女聚居社区、学校开展教育人类学研究。在该领域，她将教育活动的刚、柔特征与学校家庭的
教育实践，置于现代性框架之中，以宽广的理论视野思考人们在愿望与需要之间逡巡游移的文化机理。随迁
子女教育研究和艾滋病防治研究，成为她目前并驾齐驱的两个重要研究领域。
这两个貌似无交集的领域，共同折射出刘谦博士作为人类学者的志向与追求。在理论层面上，一个关注
公共体系下的教育行为，一个探究个体隐私中的商业性行为，分别从不同面向加深了她对田野工作方法认识
论的反思，比如富于个人色彩的实践何以形成普适性理论，田野工作遭遇道德困境的必然性与情境性等；在
治学旨趣上，刘谦博士力求将人类学知识应用于社会现实问题的解读与回应，而不愿自娱自乐式地构建学术
术语的空中楼阁。做有益身心，有益社会之学，将学术追求、田野工作、生活感悟以及为人之道相结合，是刘
谦博士的鲜明风格。
基于丰富的田野实践和理论反思，刘谦博士自２００８年于中国人民大学取得博士学位，留校任教以来，推
出专著１部，并获得北京市第十二届哲学社会科学优秀成果一等奖。作为独立作者或第一作者在国内核心
期刊发表学术论文２０余篇，并在国际期刊发表论文。多篇论文被《新华文摘》《人大报刊复印资料》《中国社
会科学文摘》等多次转载。在学术研究之外，刘谦博士还承担了大量学术的组织和协调工作，如参与２００９年
第十六届世界人类学大会、２０１０年“林耀华先生诞辰１００周年学术纪念会”、２０１２年中国人民大学“二十一世
纪人类学讲坛”等组织工作，目前她还担任“中国人类学民族学研究会”副秘书长工作，积极参与国内外学术
交流活动。
刘谦博士为人真诚婉畅，为学赤诚勤奋，心怀对生活的热爱和对学术的激情，善于将学术研究和生活体
验融会贯通，展现出蓬勃的学术活力 ！?
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